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INTRODUCCIÒN
El presente material electrónico presenta información que te
apoyará en la asignatura de Taller de Desarrollo Personal en el
tema 3 “Plenitud adolescente”, correspondiente al Módulo IV.
En este tema analizaremos los siguientes subtemas:
• La importancia de la Iniciativa, autodisciplina y perseverancia.
• El valor de la trascendencia.
• Fomentando mi salud integral.
PROPÓSITO DEL TEMA
Asume la iniciativa, autodisciplina y perseverancia
como elementos que lo conducirán a la plenitud y
trascendencia
COMPETENCIAS  A  DESARROLLAR
En este módulo estarás
desarrollando las siguientes
competencias:
1. Se conoce y valora a sí
mismo y aborda problemas y
retos teniendo en cuenta los
objetivos que persigue.
1.1 Elige alternativas y cursos de
acción con base en criterios
sustentados y en el marco de un
proyecto de vida.
TEMA  Y SUBTEMAS
3. PLENITUD  ADOLESCENTE
APERTURA
¿Qué entiendes por plenitud adolescente?
DESARROLLO
Iniciativa
Del latín initiātus, 
iniciativa es aquello que 
da principio a algo. Se 
trata del primer paso de 
un proyecto o del punto 
de partida de alguna 
acción.
Iniciativa  Personal
La iniciativa también es la
cualidad personal que
tiende a generar proyectos o
propuestas. Una persona con
iniciativa es aquella que suele
promover emprendimientos.
Iniciativa Personal
Las personas somos activas
por naturaleza y la aplicación
de esta actividad es lo que
podemos llamar iniciativa
personal, es decir hacer que
las cosas sucedan.




tiene un gran valor y se
traduce en conductas
autoiniciadas, proactivas
y persistentes a la hora
de superar los
obstáculos que se
presenten a lo largo del




individuales o colectivos, 
proponer objetivos, 
planificar y llevar a cabo 




Evaluar acciones y proyectos, 
autoevaluarse, extraer 




Mantener la motivación para 
lograr el éxito en las tareas 
emprendidas, mostrando 
confianza en sí mismo, 
espíritu de superación y una 




Manifestar una actitud 
positiva hacia el cambio y la 
innovación calculando y 
asumiendo los riesgos y 
consecuencias
Autodisciplina
La autodisciplina es la habilidad 
de tomar acción 
independientemente de tu 
estado de ánimo.
La autodisciplina es una de 
las muchas habilidades de 
desarrollo personal que tienes 
disponible y puedes 
desarrollar
Autodisciplina
La autodisciplina es la habilidad 
de tomar acción 
independientemente de tu estado 
de ánimo.
La autodisciplina es uno de los 
caminos más seguros hacia el 
logro nuestras metas. 
Consiste en seguir las normas que 
hemos establecido
¿Cómo adquirir autodisciplina?
1. ¿Por qué quieres cambiar?
Tiene que ser una razón 
suficientemente fuerte como para 
que cuando te dé un momento de 
debilidad puedas recordarte a ti 
mismo que vale la pena hacer el 
esfuerzo.
¿Cómo adquirir autodisciplina?
2. Enfócate en una cosa a la vez
Poner, toda tu atención y sentidos en 
hacer lo que estás haciendo. 
Comienza a probar con cosas 
pequeñas.
Terminar  cosas te motivará a hacer 
más cosas, te sentirás capaz de 
lograr objetivos. Prométete acabar 
cosas pequeñas cada día
¿Cómo adquirir autodisciplina?
3. Paso a paso
Como todo, cualquier cambio 
requiere un tiempo de adaptación 
Empieza con  desafíos pequeños. 
Divida la meta en pasos pequeños y 
céntrate en ellos cada día.
¿Cómo está  tu autodisciplina?
En la siguiente página 
encontrarás un test para evaluar 
tu autodisciplina.
Contéstalo y escribe una 




La autodisciplina se realiza en tu presente 
para conseguir buenos resultados en el 
futuro
Perseverancia
El término proviene del latín
“perseverantia”.
la perseverancia es constancia,
persistencia, firmeza, dedicación o
tesón, tanto en las ideas, como en
las actitudes, en la realización de
algo, en la ejecución de los
propósitos, y también en las
resoluciones del ánimo.
Perseverancia
La perseverancia es el valor humano
fundamental que permite al individuo
no rendirse y continuar hacia adelante a
pesar de las dificultades, los obstáculos,
la frustración, el desánimo, el
aburrimiento, o la tendencia o los
deseos de rendirse o abandonar una
situación.
Perseverancia
La perseverancia aumenta la
probabilidad de alcanzar metas
difíciles en cualquier ámbito de la
vida: escolar, profesional, personal,
social etc.
Perseverancia
La perseverancia aumenta la
sensación de auto-eficacia cuando
tienes éxito, y ayuda a mejorar las
capacidades y las habilidades, a
desarrollar nuevas técnicas para
superar los obstáculos y a aprender
de los errores.
“ El hombre es trascendencia y 
realiza su propio ser 
superándose a sí mismo, se 





La trascendencia se refiere a
ir más allá de algún límite o
superar las restricciones de
un determinado ámbito.
El valor de la Trascendencia nos 
permite
Mayor motivación por las cosas que 
se hacen, por sencillas que sean.
Valoración del propio trabajo y deseo 
de mejorar, crecer en él.
Motivación por la propia familia, 
anhelos de lograr lo mejor para ellos 
(calidad y estilo de vida)
Trascendencia
Mayor calidad y excelencia en 
el desarrollo de las propias 
habilidades y talentos, 
aplicados al estudio, trabajo, 
la formación profesional o la 
investigación.
Vida con sentido y propósito, 
y valoración por las bondades 
que se tienen.
¿y tu por qué quieres trascender?
¿Cómo te gustaría que te 
recordaran en la preparatoria?
¿En la facultad?
¿En tus trabajos?
Fomentando mi salud integral
La OMS la define como "La 
salud es un estado de 
completo bienestar físico, 
mental y social, y no 
solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades".
Fomentando mi salud integral
Fomentando mi salud integral
Algunas recomendaciones para 
fomentar tu salud integral son:
Realiza ejercicio o deporte
Sigue una alimentación 
balanceada
Mantén un peso saludable 
Evita consumir tabaco alcohol y 
otras drogas
Fomentando mi salud integral
Algunas recomendaciones son:
Mantén buenos hábitos de higiene.
Usa medidas para fomentar tu 
salud sexual. (sexo seguro y sexo 
protegido).
Vive los valores de respeto, 
tolerancia y responsabilidad en tu 
relación de noviazgo.
Fomentando mi salud integral
Algunas recomendaciones son:
Mantén un autoconcepto y 
autoestima fuerte.
Refuerza buenos hábitos de 
estudio.
Mantén buenas relaciones con tus 
profesores.
Haz un uso saludable de la 
tecnología.
Fomentando mi salud integral
Algunas recomendaciones son:
Utiliza el diálogo como medida para 
solucionar conflictos.
Mantén buenas relaciones con tus padres 
y hermanos.
Mantén buenas relaciones con tus 
compañeros y amigos.
Evita la violencia en el noviazgo
CIERRE
Fomentando mi salud integral
Elabora un plan de acción para fomentar 
tu salud integral considerando los 
ámbitos: físico, emocional, espiritual y 
social. Considerando o retomando las 
elaboradas en el grupo y que consideres 
adecuadas a tu persona.
Aprendizajes adquiridos













¿Qué fue lo que más te gustó del 
material? ¿por qué?
¿Qué fue lo que menos te gustó 
del material? ¿por qué?
Sugerencias y Comentarios
Proporciona sugerencias y comentarios de cómo se puede mejorar este material didáctico.
Envía tus sugerencias a tu profesora a su correo electrónico. (soco_reyna@yahoo.com)
COMENTARIOS SUGERENCIAS PARA MEJORARLO
REFERENCIAS
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